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O Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola - GESE – da Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG), no contexto do projeto intitulado Observatório Brasileiro de Políticas 
Públicas de Promoção da Equidade de Gênero e Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LGBT) em Educação, lançou a I Mostra Cultural sobre Diversidade 
Sexual e de Gênero, a qual elegeu as produções que mais se destacaram nas temáticas de 
diversidade sexual e de gênero.  
A Mostra teve como objetivo contribuir com a promoção da equidade de gênero e a 
cidadania da população LGBT através da produção e difusão de informações importantes à 
comunidade sobre as questões relativas ao gêneros e às sexualidades e promover discussões 
acerca dessas questões para a minimização das representações e preconceitos atribuídos às 
mulheres e aos sujeitos LGBT.  
Participaram da I Mostra estudantes de instituições públicas do Rio Grande: dos Anos 
Finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da FURG. As produções 
submetidas à Mostra deveriam estar relacionadas com alguma das seguintes temáticas: 
 
 combate à violência contra mulheres e homens;  
 enfrentamento à homofobia;  
 promoção da equidade de gênero;  
 promoção da cidadania LGBT; 
  igualdade de direitos entre homens e mulheres. 
 
Para participar os/as candidatos/as podiam escolher dentre 4 (quatro) modalidades 
diferentes: slogan, desenho, poesia e jingle. Cada candidato/a podia inscrever-se em até 2 
(duas) modalidades. 
 Tivemos 124 trabalhos inscritos. Na categoria slogan foram 49 trabalhos, tivemos 45 
desenhos, 24 poesias e 6 jingle.  
Os/as alunos/as foram premiados/as por categoria e modalidade, os do 1º lugar ganharam 
um tablet de 7” e troféu e os do 2º lugar ganharam um pen drive e medalha. Além dessa 
premiação, as produções selecionadas serão expostas em diferentes materiais de divulgação 
tais como agenda escolar e acadêmica, busdoor, adesivos, cartazes, marcadores de livros, 
entre outros, bem como sua publicação na internet. As escolas dos os/as alunos/as que foram 
premiados/as em 1º lugar ganharam um1kit pedagógico.  
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A premiação ocorreu no dia 28 de novembro de 2013, no CIDEC-SUL – Campus 
Carreiros da FURG, onde todos/as os/as candidatos/as tiveram suas produções expostas. Além 
disso, todos os trabalhos foram divulgados no Caderno I Mostra Cultural que foram 
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